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Bedasatkan peh1atahah dari pbses nauldihg lihbah yang dipe@leh frehcapai 25% .la
o', .4 - atr tang o a a- \- a - at t,a9 o a-a- -e.tat tAA p-.' d' -.t a a. o o p- a---
ttubah sekitat 25 n' Jika dalatu satu bulan bekeia 25 hati naka akan dipercleh hnbah
sebesat 62S n'. Jika dtasunsikan hasll sampng tenpuatng kelapa sebesar 10% dengan
Etarala prcduksi kelapa di Kaltin sebesat 1.195 63 kg/Ha naka dipetkirckan hasll sanping
tenpurung kelapasebesarll9Sl K.g/Ha. BatubaE saat ini me pakan hasll tanbang yang
patensial penghasilpendapatan asli daehh Penggonaan Ltana batDbaq saat inL sahagai
penghasilenqgi nanDn pada sisi lain sebagian dhnanlaatkan untuk briket batDhah Asal
bahan baku biket saal ini kebanlakan nasih dalan bentuk luhgoat (battbara, tenputung
ketapa danatans kayu) Datah pehelitiah iniakan hengkon biha sikah bah.n tinbah sehuk
a@ng kayu tenputung kelapa dan balubata Hasil nenunjukan kualtas brikettunggal denAan
pa ranetet nila i kalar benutuLlurul 5 41 I cal/q bengkna t (B) 5.324 cal/g batuban lBb ) 4 356
.alg tanpurong kelapa (fk).1.126 al/g ulin (U) dan 4037.a|/g nercnti lM) Sedangkan
kualitas kanbinasi canpu@n denlan pa@metet nilaikalat benututtutut 4 376 al/g BBb.
4 86Acal/g Bfk 4 783cal/Q UMB,4 764 cal/g Bfk 4177 cal/g Ufk 1454 cal/g UB,1221
6]/9Bfk.4162cal/gBM 4.15661/9MBb,dan4039.at/gUM Aita dibandingka n de nQan
stan.lar nilal kalat yang dipeslatatkah seca@ hasian.t da. ntenasanal na.ih belu
Kata kunci: Limbah Mauldin1, Tenpoung kelapa Batubata dan Biket
ada proses penQoahan kayu d nduslr moudnq sela'n menghaslkan produk ulama
kusen panerp ntu da. daui jende aruaa menghas rkan nbah berupa potonqan kayu,
serulan talaan serbuk qersai dan debu Gyu Adanya lmbah akai me.mblkan
masaar penansanannya ya.g seam! n dbi€rkan membusuk dlumFuk dan dibakar yaig
kesemuanya akan berdampak ne9alftefiadap ingkungan seh fg9a p€nanggu anganny€ per!
dlanqa. Berdasarkan pengaaman dariproses norldirg lmbalr yan! dperoeh mencapa 25olo
qorc.' . r d d .' d'qood' F. ro 00' p'' d" 
"l" d d' o pF o'
mbah sekilar25m' J kadaam sal! buan bekerja 25 harimaka akan dlperoleh imbahsebesar
625 m' P€manfaatan imbah moud nq dapar mengura.!i dampak negarif terhadap nqkungan
sepert pencemaran a'( Fen.emaran !d.ra dan annya sel.in nrenglrang dampak terhadap
ngkungan akan bedampak posirl rerhadap kesemparan apangan kerja bag masyarakat
apabra dimanfaalkan dengan bilak Tanamen keapa h.sluraha yang dimanfaalkan adaah
dagn! bu.hkelapayangd nranfaatkan untukkopradansantan keapa Pada proses pengo arran
buah kelapa has lsamp n! ada ah sabut ke apa, tempurunq ke apa dan a r buah keapa.Aprb la
hasilslmping dar proses penlo ahan lldak d langan denqan benarakan m€n mbu kan dampak
tefiadap ngkungan Pol€nsi keapa d Lndoensa seuas 3712luta Ha terdir dar 96,6%
perkebunan rakyal.2 7%swasladan O 7% m ikneqara (SeladliB.2006) Luaslanaman kelapa
yanq menghas lkan d kaltim se uas 37.385 00 Ha, dengai rata rala produks sebesar 1 195 63
kg/Ha (Dinas Perkebu.an Prov nsi Ka imanlan Tnur 2004) Jika dasumsikan hasi sampng
tempurung keapa sebesar 10% maka diperkrakan hasi slmpingnya adaah 11956811kllHa
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Porens sumberdayabatuba€ idosenes a d perkirakan mencapa 57.35miiarlon lerdiridar
20,53 miiarton d kalagorkan lerindikasi,l2 47 m iarton sumberdaya lerukurdan 6 93 m larloi
katelor cadanqan Sedangkan unluk Kalm seklar 52.15% daa polens lersebut dan sisanya
Grsebard Sumatera. Jawa Su awesl dan Papua (PT' Komun las Bangun Penama 2007) Pada
pros€s pengo ahan balubara.da yans bernua itasekspordan adayang non ekspor (Bjek). sa ah
satucara penanganainya ada ah memanlaalkan imbah teBebut untuk brlket Brkelmerupakan
arang yang doah ebih lanlul menladi benluk briket (penamplan dan kefrasan yang lebh
men.rik)yangdapaldlgunakanuntukkeperuanenerq s6har-har.Pembualanbrkeldar mbah
industr pengoahan kayl diakukan dengan cara p€nambahan perekattapoka. D m€na bahan
baku diaranakan tereb hdahu u kemud aidihaluskan denqan ukuEndiameler3 5mmdicampur
dengan perekal diaduk dengan m xerkemud an d kempa dengan mesin pres secaa h dollk alau
dengan pres secara manua Aqardarik€[ga sumberdaya a am tercebutb6rdayaquna d akuk6n
oembual!n br kel kombinasi campuran ket qa balran baku br kel teBebut
Bahan yang dgunakan pada pembuatan b ket
tempurung kelapa, batuba.a, tepung lapioka danair
dtum karbonisasi h€D-er mil/, press. celak b ket,
anlara lain serbuk gergali, lalaLan kayu,
Sedangkan a alyang d gun€kan anlara lain
nixet, qelas baaker \nbanaan. shacket,
Rancangan pene lan yan! dqunaka. d€ngan mengkombnaskan beberapa iens lmbah
N,louldinq.l€mp!runqkeapada.balubara Adapunkombinasicampura.adaahpadaTabe 1
Eenorra i Balubara lsBb)
Uin r Temourunq keraoalUTkl
Meknli+ Temouuno keaoa lMTkl
BaLubara r Temourunq r.e aoa lBTl I
rl
u n+M.ran1 rEenqkra IrJMB)
TahaP-tahaPPercobaan
1 Penqumpuai balrai baku betupa mbahMoudng lempurung keapa, baiubaradantepung
2 Limbah serbuk qerqaj dan talaan d.rimorl.rirg tempurung keapa. dan batubara drlemur
unluk menQur.nq kadarairyanO teikat3 Llmbah betupa iatalan dan serulan dimasukan ke daam drum karbonisasi kemudlan
d akuken penyaaan dan perhalkan, apabia leah menyaa sempurna maka dlakuka.
penulupand perm!kaanaiasdrumkarbon sas
4 Tempurungkelapa dimasukankedaamdrumkarbonses kemudiandlakukanpenyaaandan
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perhalikan apabia teah menya a sempuma maka d akukan penLlupan dipermukaan atas
5 Batub€ra,dimasukan keda amdrum karbonisasikemud an d akukan penya aanyang terebih
dahu u disiram dengan mnyak gas s€cukupnya dan p€rhatikan apabla teah menyaa
sempurnamakadiakukanpenutupandpermukaanalasdrumkarbonsasi6 Masng-masing aEng frbah moudng, lemputung keapa dan balubara dlkeuarkan dar
drumkarbon sas kemudiand kerin0ang nkan
7 Penghausanaran! imbah mou din9, lemputung keapadan batuberadengan menqgunakan
Hanfret Mil yanq di eryka1 denqan sanngan 60 fresr.3 Sarng d€ngan shacker denoan sarnqan 60 mesh untuk mempero eli keseragaman serbuk
aranglmbahmoudng lempur!nqkelapadanbatuba€.
I Penimbangans€rbukara.g mbahmoulding tempurungkeapa,batubaEdaitepungtapioka
sesual dengan per akuan.
10 Tepung tapoka yang sudah tifrbang dmasukkan ke daam beakor g/as, tambahkan ar
secukupnya kemud an panaskand€ngai kompor
1'l Padasaalpemanasantepufgtapokadanardperhatikankekenlaanemtapokaagartdak
ler a u kental !nluk mempormudah poses pe.campuEn lem dengan serbuk arang
12 Pencampuran emda.serbukdrak!kandensa.mxer(adonan)secarahomogen(tercampr
l3 Masukan adonanbahanbrkelkeda am.etakan brket.
14 Pen.otakan brkel diakukan denlan menolunakan mesin pres dengan tekanan 15 bar




Gambar l. BagarA rPrcses Pembuaran Br kel
Parameteryana akan d ana isa adalah kadar kaLor brkel
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rempuruns kelapa (lL) 4.356 ca /!rr
Benokna + B.rlbara (BB!) 4 AAI callsl
n + TemDuruno ke aoa (UTkl




Batubara + Tempurunq keapa (BTk)
BenqkiE + Meranli(BM).
q9!gkna T€mputunq ke apa (BTk)





Berdasarkan hasi uj biketdar hasi pene itan pada labe 2 menunlukkaf bahwa n a kaloryanq
dihas lkan secara berlurulturll unlukkomposs tungga Be.gkirai 5419ca/gr. Balubara5324
ca /qr, Tempurung kelapa 4 356 ca /gr, uln 4126 calgr dan merant 4 037 cal/gr alau n la ka or
briket bebahan baku serbuklunggalbe sar antara 4087 cal/grsd 5 419 cal/gr Uiluk ebih
leasnyan a ka orlunqa dapatd I hatpada gahbar2.beikuli
Gambar 2 N la' l: or br l€r tunggal
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N a Kalorten nggibrkel tungga lerdapat pada Benqk ra d ikutiBalubara, Tempurung ke apa,
dan fiieEnr hal n diduga balrwa bahaf baku lmbah moud]ng Befgkim pada saat proses
karbons asl leriadi secara sempurna d bandinq dengan imblh houdinq Uin dan M€ranli, hal n
lugadsebabkan asa bahan baku uin berupaserbuk dai fierant berupaserutan sehnqga pa.la
akhirproses karbonisasi sebaq a. b€sarrerbentuk frenlad abu 56danAk.n barubaradiambt dar
hasliambans rakyatyang nia kaornyarendah,dlntempurungkeapayangdamblmashmuda
Suroto dkk (2003) mengatakan bahwa nia ka or pe tel dai benqkiraiyang bahai bakunyatlnpa
diakukan karb.n sasr sebesar 43t0 clgr sedangkan nia kaor bikel bengkra bta bengknai
d akukan proses karbonlsas ebh dahulu sebesar 5419 calg( sehngga terj:d kenakan
sebesar 1 109 ca/gr Nia ka or pe let dariu in dan meranr yan! bahan bakunya lanpa d akukan
karbonsasisebesar4.3a0cal/qrdan,l2STsedangkankalorbrketuindanmerantibiadakukan
proses karbon sas sebesar4 126.a|lqrdan4 087ca /gr terlad nya penurunan kadarka ordiduqa
karena pada saal prcses karbonsas l.lak leriadisecara sempurna sehngga yang terbentuk
sebag an besarabu bukan arang, se a n hallersebuljuga disebabkan karena uln berupa serbuk
NlenurutApaf (2003)mengatakan bahwa b€rbedaan n lai kalor dipeng€tuhi o eh lreraltenis
kayu prosespengarai9!n.zatmudahmeng!apdannia kadarkarbotterket DirekloratJendera
L strk dan Ene.g Baru (199r)bahwa padadasa.nya semuaie.s porron dapatdrradkan sebasa
sumberenerci. telapi I ap-tiap lenrs pohon mempunyain a kaoryan! bebeda yano dite ukan
oehb€sarkec.yaberatlens.Beratkayuberbandin!urusdenganiitaikatornya.semakintngq
beraliensnyasemaknlingq pua.la kaornya,halin terladipadasetuukbenqknai.
Varias nia ka ord pengaruh oleh kadarlgnin dai zal ekstraktif, kadar i9n n yang ringg pada
kayu akan mempengatuhin a ka or kayu €6ebut sedanqkan kadar eksrrakrJrerganlung pada
mudah dan tidakzal ekstaklfteBebul Ierbakar (Komarayaridan Gusmarna,199,1)serta Hudaya(1989)juga ffeisehukakan bahwa nlai kaor sansat dpengaruh oeh kadar lsnn dan zat
ekslmktif. Kadar ignin yanq linqOiakan men n!kalkan n laik!lor ha initerladipada brkel aEng
yanglerbuatdar Benekra
Sudralal (1933)mengalakan bahwa bahan baku, bahan perekat. dan lekanan penQempaan
sanAalberp€ngaruhlerhadapnia kalorbl(etarangyangdihasikan.
Ni a ka or Birket balubara menempati urulan kedua sete ah brket benqk ra dan n a ka or
bikellemplrungmen€mpat urulanketgasebeumulndanmerant Haliniledadlpad€umumnya
iia kalorbnketbatubaraleb hlinqgid band ngkandengantenpurung ketapa, utndan meraili.
sh ah T {2004) menlaiakan bahwa endapan balubra d w layrh PT Ka I m Prha coa (KPc)
dike ompokkan atas 2 kelas yakni batubara prma dengan n lai ka or 5 300 ka/qr dan batubaE
pinangdenqankaor620Okal/grSedanSkrndBeraudaerahprospeksambaraladengankaor5.
551 s d 5 956 kalhr Lati4 945ca/grs d 5120 ca/9r Balubara yang mempunyaikaorrendah
4 000 cal/gr dgunakan uituk PLTU d€ngan kebutuha. sebanyak 3 000 lon buan M€nurut
Haspad (2007) mengatakan bahwa nlai kalor batuba.a Kaltm berkisarant ra 5 213 car/gr s d
Semb rlng FS(2009) mengatakan bahwa bahwa pasokan brket belubara d perkrakan hanya
mencrpri90000s'J 100.000lon s€m€ntarakebutuhanbsamencapai3,3lLlalon
Untuk memenuh kebutuhan brket bag kepenringan ndustr kect dan monenqah sala
diperk.akantdakakan lerp€nuh sebabtahun beer kutnya kebuluhan baq industr b sa mencapai
300.000 ion, sedangkan kebuluhan rumah mencapa lga jula lon l-larga brket yang semakn
kompellif ketmbang m nyak lanah ilu frembuat produk brker semakin d cari ndusrri maupun
ndustr sepen pebrnakan ayam, pabrk s€m€n lenlenq, dan batu bata semakinbrkel
banyak yang mengqunakan brket, demikian pula rumah la.lga Hingga saat n pefraifaalrn
batubara sebaqai sumber energ bar! mencapail4% semenlara BB[15% gas bum 26% dan
Brlket lempurung keapa merupakan bahan bakar altern:lf yaig terbual dari bahan baku
teipurung kelap! yang sudalr dolah mealuiproses karbonsas diakukan penyerbukan dan
rreioeprcsansehnssalerbentukbriket.N a kaorbrkellempurunakeapadar hasl pene tan
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sebesar 4.356 calqr n leb h kecldiband ngkan dengan n laika or vang diproduks PT Merga
okapalo dengan n La ka or 6 481 calqL fa in d duqa pada saat proses karbonisasi deigan
mengqunaka;drum yang dilengkap dengan ubang_lubang ddndng drum dan dan dienqkapi
cerob;ng penulupdrum akan menyebabkan pembakara.lidakterkontrols€h ngga menyebabkan
karbotn iarlkal banyak terepas dan sebagian hasi pembaka6n Ierbentuk abu Sfal briket
tempurung kelapa a;tara a n mudah lerbakar menghas lkan panas cukup tngq lahai ama dan
Dua komb nas campuran benurulturliBalubara +Tempurung ke apa4 368 caugr Bengkra +
lempurung kelapa 4.760 callgr, Uin + Temputunq kelapa 4477 ca/q( Uln + Bengknai 4454d m Me;n[' emo. .no.;apa 4.. I J q'. B. q rd' Me'ar"Brr,l i'o2!" q'.8"o(' ".lB;'.bdddos'rals or' U' - V."'rr,-v,i01o,d q'.lc. aos .do'- oua''oab a5i
brkel berkisar anlara 4 039 *l/!r sd 4363ca/g. Tqakombnas campu€n ada ah U in +
MeGnt +Benqkral(UMB)4.733ca/9r UntuklebhleasnvadapatdiihatpadaGambar3berlkut
Ga )ar3 Nilaikaorbrkel kombnas 2(dua)dz 3(tsr)
Unluk meningkatkan niaikaLor brkel Merant dan Tempurung ke rpa dapat dikombinasi i
deloa ddq B:uoc! B"-q ra danLll d'nga -tu'".'lrrl.o Bo- I j3b8.ola'F 
'
"a 60.-;r [,f 1i2l',dq v-Bd'o-,alq,-t--a47t .9-danu'Btn5n algtdan u + B+ M4 TS3cajgr
N a kalorb kellunggalbengkirai balubaradantempurungmenduduk urulanperinqkatl,2dan3
sedanskan nia ka;;Uln n;n MeEntimendudukiurulan perngkal4 dan s Denqanrendahnva
nla 6Lor u!n dan m€ranlimaka untuk menngkalkan nilaikaord kombnaskan dengan arar
Bengkira Balubara dan Tempurunq keapa Terlad penngkatan nla kaLor ['leran
uln:tumpurung k€lapa seleah dkombinasikan dengan arang Batubara, Bengkirai dan da
Tempuru;gke;paberturul turut 75ca/g( 134ca/gr 351cal/gr 323cal/gr,dan404ca/grAdany"
peni;skadnniiaikalorbrkeliniddusakarenaadanvapenambahannlaikarbonte kat,b€ratjens
bahan baku dan kemampuan kerekatan anlar bahan.
Varasin a kaordp€ngaruh oehkadarl gnindanzatekskaktf kadar ign.yangtngglpadakavu
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ak3n mempengaruhi nilai kalor kayu terebut, sodangk.n k.d.r€kstEklill.Eantunq padamudah
dan lidak zal ekstEktif t6c6bd tedakar (KomaEyali dan Gusmalina, 1994) seia HudarE (1989)
luga msng.mukakan b.hw. n ilai kalor sangat djpangaruhioleh kadar lignin dan zal ekslraklif.
Kadarlgnin yang tnggiakan meningka&an nilaikalor ha inileriadlpada briket kombinasiaEng
ULin, MeEnli, dan iempurung ke apa,
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